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ikke kan eller bør erstatte klasserumsun-
dervisningen og den interaktion mellem 
underviser og studerende, som kan lade 
sig gøre dér. Og så blev vi nok også en 
hel del klogere på, hvor meget fællesskab 
og fysisk studiemiljø betyder for vores 
almene velbefindende i dagligdagen. 
Vi er selvfølgelig spændt på optaget 
af nye studerende her hen over somme-
ren – heller ikke det ved vi ret meget om 
i skrivende stund. Det tidlige optag via 
kvote 2 var i år særdeles positivt med en 
markant stigning i forhold til tidligere år. 
Meget vil dog formodentlig afhænge af, 
hvordan den gradvise genåbning af vo-
res samfund udvikler sig hen over som-
meren, og hvilke andre muligheder, der 
åbner sig for de kommende studerende. 
Den 15. juni blev fakultetet åbnet for 
alle ansatte. På det tidspunkt havde vi 
haft en art nødåbning kørende siden be-
gyndelsen af juni, hvor ti specialestude-
rende havde fået adgang til vores læse-
sal og bibliotek, samtidig med at nogle 
kernemedarbejdere også havde lov til at 
møde ind på fakultetet. Det hele var ud-
regnet og fakultetsmæssigt fordelt efter 
nogle sindrige modeller for smittetryk 
og smittekæder, som virkelig fik sat skel 
mellem ‘dem’ og ’os’, altså mellem dem, 
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Forårssemesteret 2020 blev et ganske 
usædvanligt semester her på det Det 
Teologiske Fakultet. Udbruddene af 
corona-virus nødvendiggjorde en hurtig 
nedlukning af det danske samfund i de 
første uger af marts. Det gjaldt selvfølge-
lig også de videregående uddannelser og 
herunder Det Teologiske Fakultet. I løbet 
af ganske få dage blev al undervisning 
omlagt fra den sædvanlige klasserums-
undervisning til online undervisning via 
forskellige digitale platforme. Hverken 
for underviserne eller de studerende var 
det helt nemt sådan pludselig at blive et 
hundrede procent digitale i deres interak-
tion, men på forbløffende kort tid var un-
dervisningen lagt i nye rammer og kunne 
fortsætte under de nye vilkår.
Den nye virkelighed kom til at stræk-
ke sig hen over resten af semesteret og 
fortsatte ind i eksamensperioden, hvor 
alt også kom til at foregå digitalt med 
mundtlige zoom-eksaminer og flere 
skriftlige eksamensbesvarelser end sæd-
vanlig. 
Det fungerede faktisk overraskende 
godt takket være en imponerende indsats 
fra både studerende og undervisere. Men 
de fleste, tror jeg, gik på ferie med en 
stærk følelse af, at digital undervisning 
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som pludselig var ‘inde’ i helt bogstavelig 
forstand og så dem, der fortsat var ‘ude’ 
eller i det mindste derhjemme! Torsdag 
25. juni fik så alle de øvrige studerende 
også lov at komme tilbage på fakultetet 
og har i princippet kunne benytte de fleste 
af vores faciliteter hen over sommeren. 
Nu ser vi så frem mod et nyt semester, 
der efter al sandsynlighed stadig vil være 
mærket af risikoen for en opblomstring 
af corona-virus, men dog også er et skridt 
(håber vi) på vej mod en normalisering af 
vores hverdag, om det så er en uvirkelig 
virkelighed eller “new normal”. 
På personaleområdet er der sket for-
skelligt siden sidst. Lige inden sommer 
måtte fakultetet således tage afsked med 
lektor Niels Kastfelt, der gik på pension 
efter 35 års ansættelse ved fakultet. Man 
kan i dette nummer af TEOL-information 
læse et portræt af Niels Kastfelt, men jeg 
vil gerne allerede her benytte chancen for 
at takke ham for hans mangeårige virke 
som underviser, foredragsholder og for-
sker ved fakultetet. Jeg håber også, at 
vi i mange år fremover fortsat vil kunne 
nyde godt af Niels’ enorme faglige viden 
i hans nye rolle som emeritus. 
Professor MSO Thomas Hoffman blev 
udpeget som ny afdelingsleder på Afde-
ling for Bibelsk Eksegese pr. 1. august, 
da lektor ph.d. Jesper Tang Nielsen havde 
søgt og fået bevilget orlov i et år. Lektor 
ph.d. Søren Holst har ligeledes fået bevil-
get orlov, dog i to år. I begge tilfælde er 
den ansøgte orlov grundet i arbejdsopga-
ver uden for fakultetet.
I studieadministrationen er der lige-
ledes sket ændringer, idet Jacob Jordt-
Petersen stoppede i sit barselsvikariat 
den 30. juni. Astrid Hallberg Skou kom 
derimod tilbage fra barsel den 24. juni og 
den 1. september 2020 starter Christine 
Pedersen som HK-elev i Uddannelsesser-
vice. Tak til Jacob for arbejdet i studiead-
ministrationen og velkommen (tilbage) 
til Astrid og Christine.
Også på dekansiden har der været for-
andringer, idet professor dr.theol. Kirsten 
Busch Nielsen pr. 1. juni blev konstitu-
eret dekan på Det Humanistiske Fakultet. 
I samme forbindelse blev undertegnede 
konstitueret som dekan her ved fakultetet 
for en etårig periode.
Siden sidst har flere ansatte ved fakul-
tetet både vundet priser og fået tildelt 
eksterne forskningsmidler. I marts må-
ned modtog Frederik Poulsen, adjunkt 
ved her ved fakultetet, således Nils Klim-
prisen, for sin fremragende forskning i 
Det Gamle Testamente. Ph.d.-studerende 
Bastian Felter Vaucanson modtog kort tid 
derefter et af de eftertragtede EliteForsk 
rejsestipendier til sin forskning i privat-
hed ved Solkongens hof. Der skal lyde et 
stort tillykke til dem begge.
På forskningssiden modtog professor 
Jesper Høgenhaven og lektor Christine 
Jeanneret hver en bevilling fra Danmarks 
Frie Forskningsfond på henholdsvis 6,2 
og 3,3 millioner kroner. De skal hen-
holdsvis forske i apokalyptikkens rødder 
i den antikke jødedom og undersøge, om 
og hvordan man kan rekonstruere lyde 
fra fortiden. Centerleder, lektor Amanda 
Hammar modtog 11,75 millioner fra 
Danida til projektet Certifications of Ci-
tizenship in Africa i et samarbejde med 
Institute for African Studies, University 
of Ghana Legon og Department of Inter-
national Development, Makerere Uni-
versity, Uganda. PhD-studerende Emil 
Saggau fik ligeledes en bevilling fra DFF 
til et toårigt postdoc-forløb ved Lunds 
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Universitet. Endelig modtog professor i 
kirkehistorie og leder af Centre for Priv-
acy Studies Mette Birkedal Bruun en be-
villing fra Carlsbergfondet på 6,1 million 
kroner til det tværfaglige forskningspro-
jekt Stay Home, der undersøger, hvilken 
rolle hjemmet har spillet under corona-
krisen. Fakultetet ønsker alle modtagerne 
tillykke med bevillingerne og ser frem til, 
at projekterne bliver nærmere præsente-
ret her i bladet.  
Foranlediget af corona-nedlukningen 
udskrev fagrådet og fakultetets en es-
saykonkurrence blandt de studerende 
om, hvordan de oplevede et forår, hvor 
en uvirkelig virkelighed satte nye og an-
derledes rammer for vores liv. Udtrykket 
er ikke mit eget, men netop hentet fra et 
af de mange spændende essay fra kon-
kurrencen. Vinderen blev Robert J. Buhl 
med essayet Kroneskjul med døden, og 
en flot andenplads gik til Belinda Hert-
lein med essayet Privilege or Solidarity. 
Vi bringer begge essays i dette nummer 
af TEOL-information som en markering 
af de meget anderledes rammer for studi-
erne, som forårets nedlukning kom til at 
betyde for fakultetets studerende. 
Derudover kommer man vidt om-
kring i dette nummer med en artikel af 
afdelingsleder, lektor Johanne Stubbe 
Teglbjærg Kristensen om Luthers 500 år 
gamle frihedsskrift, Om et (kristent) men-
neskes frihed. Lektor Gitte Buch-Hansen 
reflekterer over kampen om sproget og 
historien med baggrund i den seneste 
komplette oversættelse af Bibelen i artik-
len Oplysning eller oplevelse. Synspunk-
ter på Bibelen 2020. Lektor René Rosfort 
reflekterer over Skrøbelighedens etik: at 
eksistere med lidelsens fordring, og lek-
tor Carsten Pallesen skriver i artiklen 
Kirken bag skærmen om relationen mel-
lem nærvær, fravær og kommunikation 
i den kristne tradition. Lektor Christian 
Troelsgård tager os med Ind i den gamle 
græske kirkemusik, hvorimod cand.theol. 
Giovanna Alesandro præsenterer os for 
en kønsteoretisk-eksegetisk læsning af 
Johannesevangeliet i artiklen Det ano-
rektiske evangelium. I artiklen Teologi 
og fromhed hos Jesper Rasmussen Bro-
chmand præsenterer ph.d.-studerende 
og informationsspecialist, cand. theol. 
Jonas Kjøller-Rasmussen os for en af de 
betydeligste danske teologer i 1600-tal-
let og foreslår samtidig en mere nuance-
ret tilgang til perioden og dens tænkere. 
Bladet afspejler i dette nummer også 
fakultetets dygtige studerende med både 
vinderessays og et bidrag fra stud.theol. 
Rebecca Cecilie Hoffmann og stud.theol. 
Mathilde Roer Nielsen, som har læst 
erindrings- og debatbogen Bid i æblet. 
Feministiske præster 1968 + 50 og i ar-
tiklen Seks feministiske præster og deres 
bid i æblet reflekterer over miljøet på Det 
Teologiske Fakultet og dets forandringer 
over tid.
Velkommen til et nyt akademisk år.
 
